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Padrres e hijos 
Un ligero comentario a las importantísimas nor­
mas que la Sagrada Congregación del Concilio ha 
establecido, por orden de Su Santidad, llamando la 
atención de modo claro y terminante a los padres 1 
de familia, directores de Colegio y a cuantos in­
tervienen directamente en la formación espiritual de 
la niñez, sobre el gravlsimo deber, de poner es­
pecial diligencia en todo lo que se refiere a la edu · 
cación moral y religiosa de los jóvenes, me obligó 
a e6cabezar con esa «llamativa» dedicatoria el in­
dice de consideraciones que yo pensaba estampar 
en este articulito. 
Lt Providencia dispone siempre las cosas del me­
jor modo. La suavidad de la forma ha sido tal en 
. este caso, que, sin necesidad de variar el título, 
lo que voy a escribir. de seguro llegará a con­
mover hasta lo más hondo del sentimiento paternal. 
Ha llegado a mis manos, en este momento, un, 
muy interesante opúsculo, cuidadosamente editado, 
(no quiero se ma pase este detalle) como que ma­
mos diligentes y cariñosas lo hac tomado por su 
cuenta; ramito de perfumadas flores que el amor 
de los padres mantieoe «siemprevivo» en el altar 
del recuerdo del hijo que murió. 
Leed, padres e hijos, la portada del folleto. 
RECUERDOS DE UNA VIDA DE DOLOR 
Páginas Eucarísticas 
JesÚ> G)ozalez d� Echávarri y Armendfa, anti 
guo alumno del Colegio de Sao José, Congregan­
te de la Inmaculada Concepción y San Luis Goo­
zoga, Abogado ..... falleció en circunstancias extraor­
dinarias de Gracia Divina el 22 de mayo de 1929, • 
a los 22 años de edad. 
(Con censura eclesiástica) 
Lo publica su padre. Jose M.ª Goozalez dt' Echá· 
varri y V1vaoco, Rector de la Universidad de Va­
lladolid. 
Desde luego se destaca aqui la grandeza del sa­
crificio paternal, derramando sobre el papel todo 
el bálsamo de la cootormidad cristiana. 
Solo con esto. se da una lección de sublime pe­
dagogía, y justifica plenamente la oportuna cita de 
Montaigoe, como censura al proceder de muchos, 
que se lee en el opúsculo: «El cuidado de oues· 
tros padres se dirige solo a llenarnos la cabeza de 
ciencia pero se preocupan poco de la virtud y del 
buen juicio), Asi va ello. 
«El lenguaje de estas cuartillas, dice el sabio Pe­
nitenciario de Valladolid, M. l. Sr. D. Cipriano 
Fernandez, censor de la obra, es el de un cora­
zón que llora la muerte de un hijo y canta el des­
pertar de un bienaventurado». 
Ll historia es la siguiente. 
Al terminar el 5 .º curso del B;ichillerato. el 12 
de julio de 1921, hsú> Go11z1lez de Echávarri su­
frió una ca(Ja en la fiaca L1 Florida que le pro­
vocó vivlsimJs dolores en Ja cadera derecha. El 
Doctor Sierra Jo diagnosticó de coxalgia incipiente. 
Sufriendo los dolores consiguientes a E:Sta enferme­
dad, pudo por fin, en enero de 1923 arrojar las 
mu1et 1s, pero en 1924 vuelve la enfermedad en 
forma aguda. En diciembre de 1926, cuando pare­
ce llegu un total restablecimiento, le invade una 
infección, empezando entonces un verdadero c al va­
rio en su enfermedad. 
Siguiendo la lectura del libro conmuévese el co­
raz6n y se maravilla al mismo tiempo, ante el re­
lato de rh1orou� op?rtciones, en�ayos y curas, 
�cná> de mil cri>i� de rio'or �sp:rnt1bl ) que el jo 
ven J�>Ú>, sufre con la calm1 ap1cible del justo y 




M. R. P. Antonio Blanch, C. M. F. 
Rector y Profesor del Seminario 
Desde el domingo próximo, día 50, a las 
siete y media de la noche, en la S. l. Catedral. 
La Comunión general: el domingo, día 6 de 
abril, a las ocho, coincidiendo con la que 
celebra la Hermandad dP.I Santo Entierro. 
NOTA.-Los actos no serán largos y para 
comodidad de todos los que asistan hay su­
ficiente número de bancos; esto aunque con­
curran los 1.200 hombres a quien el Ilustrísimo 
Sr. Obispo ha enviado invitación. 
El Dr. D. Bias Sierra médico eminente a quien 
tuve el honor de tratar y admirar en Valladolid, 
escribe lo siguiente: «Fué en su largo sufrir (ha-
91a de Jesús Echávarri) de casi ocho años aigo 
excepcional y extraordmario que vigorosamente se 
destaca al evocar Jos recuerdos de tantos y tantos 
enfermos a quienes he asistido»: y añ1de: « Dolen­
cia de años conocida en su nombre y en so evo• 
iución por el enfermo. Saber que las coxalgias son 
de marcha c<rónica y que si supuran suelen ser 
mortales. Y conociéndolo, no tuvo nunca un mo­
mento de desfallecer. sereno su ánimo, muy tran­
quilo su !sp!ritu, aceptó y soportó cuanto se pro­
puso como recurso curativo». 
Y está también el testimonio del médico optra­
dor Dr. Guzmán y el del practicante de la Aca­
demia de Caballería, señor Villarejo, en que habla 
de su profunda fe y resignación cristiana; omito 
estudiosamente los testimonios y manifestaciones de 
sacerdotes y personas religiosas que le asistieron. 
La muerte ocurrió en 22 de mayo de 1929; 
muer.te de santo como su vida. Si en tantos años 
de enfermedad dió tan admirables pruebas de valor 
y virtud, eo Jos últimos días y momentos edificó de 
modo especial a las religiosas que le asistían, a los 
sacerdotes que le auxiliaron, al director espiritual, 
a sus hermanos que le ayudaban con entereza de 
ánimo, a sus apenados y benditfsimos padres que 
veían en el la hrjo de su corazón, lleno de sufrimien­
tos, aunque resignado y fuerte. 
He leido varias veces el folleto del Sr. Echáva­
rri, y aumenta en mi, cada vez más y más, al re­
pasar sus interesantes páginas, el respeto y venera­
ción hacia el sufrido y malogrado joven y a su fa­
milia toda, porque de ellas se desprende algo sobre­
natural y consolador que supera todo peosamieEto 
humano. 
A!egrfa para los buenos, enseñanza para los es­
cépticos e indiferentes, provechoso ejemplo para 
todos. 
Al interés que los padres deben tener por sus 
hijos y a la verdadera conciencia de estos en cum­
plir como buenos, encomiendo el recuerdo de tan 
edificantes páginas. Por lo menos, supongo que to­
dos, de no llevar una vida ostensiblemente piadosa, 
recibieron esmerada educación cristiana. 
Por deber «intransferible», por amor verdadero 
y racional, por conveniente egoísmo, se impone el 
que los padres extremen la vigilancia de sus hijos. 
Solo la Religión C::itólica presenta el valor ejem­
plar de los San�os, como también el «milagro de Ja 
alegrfa del dolor; la fe trasporta los montes y mitiga 
el sufrimiento, y El Manjar Eucarístico, L1 Sagrada 
Comunión, transforma en santa paz los humanos su­
frimientos, creando realidades de inenarrables dichas 
y dulzu.ras. 
No es otro el secreto. Está en Jesús. 
En cambio, hay otra juventud más terrenal, «es­
píritus fuertes», pero que solo resisten, y no siem­
pre, lo que el mundo les ofrece para alimento de 
los sentidos, pero que a la hora d�l sufrimiento no 
lo quieren ¿para qué, si no sabeo lo que es el mé­
rito de una acción? Sufrirán en todo caso las moles­
tias que por imperio de la moda ocasiona el vestir, 
el calzar o el andar; tolerarán el envenenado am­
biente del cine inmoral, aunque se mate poco a poco 
la inocencia y con ella el alma y, ¡quien sabe! tam­
bién Satanás tiene sus paliativos y es1uptfacieotes que 
sino conservan fuerte y robusta la naturaleza del jo­
ven mundano, alejan todo sufrimiento y embotan la 
conciencia acallando as{ remordimientos. 
Lo mismo dá; pero allá padres e hijos se las com­
pongan. 
En este alarmante momento de la vida de los pue· 
b\os, en que se inundan ciudades populosas y peque­
ñas poblaciones de pornografía descarada, de novelas 
perniciosas, de peligrosas, muy peligro�as exbibicic· 
nes cinematográficas. se impone el recuerdo de una 
doble y sacratísima obligación. 
A los padres ... la vigilancia 
A los hijos ... el deber de « oo degenerar». 
«De tal palo tal astilla». Dios bendice a las fa. 
milias cristianas, para que el ejemplo de honor, vir­
tud, respeto y justicia se aprenda, se practique y se 
infiltre en el corazón de los hijos. 
De padres valientes y buenos, de los fuertes y ge· 
nerosos, salen, por lo general, hrjos virtuosos, ro­
bustos para las luchas de la vida y para vencer toda 
rebelión de pasiones. 
Hace mucho tiempo que esto lo escribió Horacio: 
.. Fortes creantur fortibus et boois». 
MARCELINO CAPALVO 
e1 presente número ha sido so� 
11etido a la previa censura de la 
autoridad pbernativa. 
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prlmla tanto en 101 ve1dclo1 que le abranban de 1uerte, 
COJDO 1i atuviera al fuego natural de que usamo••· Bajo 
el influjo de eete amor, era frecuente quedar arrobada y 
como transportada, privada de loa aentidoa corporalea: Na­
tural era ·que a un alma aeí abrasada en el amor divino 
la hiciera Dio1 partícipe de eua donee eobrenatura,les como 
Dol eon la1 emigracionee conocidae del moaaaterlo de intetigencfa de altae verdades teológica& que 
pocoe sabíoa 
Algaaire' de San Juan de Jerusalén. La,i guerrae de Cata· llegan a dominar, conocimiento de l
o futuro y discerni­
laña, que lo exponían a frecuente& incunionee de loa ejér miento de espíritu. En el escrito de
 donde tomamos estas 
citoa beligerante&, obligaron a laa religio1as a trasladarse noticias se citan cosas y persona
s con:las,cuales manifestó 
a Barcelona; y el crecimiento y ensanche de :eeta indus- doña Victoria estos dones eobren
aturales y nosotros omi· 
trion ciudad las determinó a huir del bullicio de la urbe tiremos CD gracia de la brevedad. 
moderna y buscar la quietud y el ailencio en la tranquila 1 L�jos de envanecerse doña Victoria con la posesión de 
barriada de San Gervasio dende actualmente se hallan es- aquellos carismas divinos se humillaba y la h
acían sentirse 
tablecidaa. más baja cada día, hasta el punto, que el te
mor de coo-
Ocurre con las comunidades religiosas lo que sucede con denarse. amargó constan.temeote eu existencia. Los 
santos 
los productos de la industria. Cuanto mejores son y con son asi; y, al compás que el Señor los favorece co
n sus 
más fidelidad responden a loa fines de su vocación más so· gracias, se humillan ellos y se juzgan los mayor
es peca­
licitadae son y Dios las favorece mandándoles almas esco- dores. Alta lección que debemos recoger los pigm
eos que 
gidas que buscan la perfección religiosa. En cambio, a me- nos creemos gigantea, si alguna buena obra realizamos. Pa­
dida que decaen de su fervor primitivo, se llenan de al- reja de la humiidad fué la pureza de doña Victoria. An­
mas imperfectas, incapaces de llevar el pondus die/ ff aes- gel en carne humana, ni la más leve sombra empañó el 
tus, para quienes el cumplimiento de la regla es uoa carga blanco cendal de la inocencia que recibiera en el bautis­
insoportable que tratan de arrojar por todos los medios\ has· mo. Caritativa con los pobres, jamás la mano izquierda 
ta que acaban por conducirlas a la decadencia y a la ruina. de doña Victoria supo lo que daba su derecha. Nuestra he­
El secreto de la prosperidad de los institutos religiofcs es- roina ftté sumamente parca en la comida; y, según afirma 
tá en la fidelidad a los fines de su vocación; :y en tanto la relación que nos proporciona estas noticias, «estuvo vein­
los favorece y prospera Nuestro Señor, en cuanto respon- te días sin comer cosa alguna, pasando sólo con la Sagra­
den a lo que El espera de ellos. Pues:bieo: el monasterio da Comunión». 
de Alguayre, que se vió honrado con religicsas del tem- Ua alma de este temple espiritual, para quien las más 
ple moral y de la perfección de doña Victoria de Azcón, elevadas virtudes y los sacrificios más difíciles eran como 
brillaba por la observancia fiel de su regla y respondía al cosas de niñas, debía remontar su vuelo tan alto que si­
ideal de las comunidades sanjuanistas. guiera de cerca las huellas de las águilas del espirito, y 
Dadas las dotes de espíritu que adorn;iban a dcña Vic- emulara la vida de las santas más extraordinarias. Es lo 
toria y los antecedentes de su nobilísima familia, no hubo que realizó doña Vict0ria al hacer voto, como Santa Te­
deficultadee en su admisión, y bien pronto superó, por su resa, de practicar siempre lo que entendiera ser más per­
fervor y por sus virtudes, a las más antiguas, por lo que fecto y agradable a los ojos divinos. Arduo• voto al que; 
fácilmente fué admitida a la profesión, terminado el tiem· dió nuestra heroina cabal cumplimiento, con pasmo de quie­
po de su noviciado. Desde entonces su alma voló más que nes la rodeaban y edificación de las almas santas. Porque 
corrió por las vías de la perfección religiorn y no hubo si el simple cumplimiento del Decálogo y la fiel observan­
virtud que no cultivara con solicitud, ni cari�ma celestial cia de la regla cuesta tanto a la fragilidad humana, y no 
por cuya posesión no suspirara. Unida por lazos indisolubles se logra sin grandes sacrificios; ¿qué no ha de costar y a 
a su divino Esposo, procuró con todas sus fuerzas serle qué renunciamientos no ha de obligar el voto de hacer 
grata, y no se conoció en su vida el más leve desfallecí- siempre lo más perfecto? Se dice fácilmente; pero el cum­
miento, sino que, por lo contrario, día a día, aumentaba.n plirlo es obra de titanes, propio de los gigantes del es­
lae calorías de su amor y los quilates de aus virtudes. Era píritu. 
tan ardiente ese amor que no sabia hablar más que de él; Doña Victoria de Azcón lo cumplió fielipente, al decir 
y al decir de un testigo presencial, don Matías de Agui- de su biógrafo, don Matías de Aguirre, y no d-ebe extra­
rre, era tal que «no pudiendo sufrir el ardiente afecto en ñarnos, conocido el temple de su alma· seráfica. 
lo interior del alma, se salíá por el pecho, donde se im- ANGEL CLAVERO, ScH. P. 
50 �omln9c.=San juan Clímaco. 
CATl!DRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11; y 12, misa s de hora. A las nueve y me­
die, la conventual. 
El Rosario de la Aurora a las cinco, salien· 
do por la ciudad, si el tiempo no lo im­
pide. A continuación misa rezada en la que se 
da le �snta Comunión. 
En la Iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de ia ta:rde, ro Jario y a.al-ve can teda. 
Dolllinical 
La multiplicación de los 
panes y de los peces. 
En oque/ tiempo pasó Jesús al otflo 
lado del mal' de Galilea, que es el lago 
En la misa de doce habrá explicación doc­
tr inal. 
PARROQUIA oz LA /.sUNCJóM.=Domingos y días 
festivos, a les 11eis � wcdil, 1p1sn cQJlVeatuaJ. 
Misa de hora a las ocho y cuarto. 
PARROQUIA 011 S. PHANc111co DI! Asfs.=Misa 
de alba a las seis, A las doce y medi e la de 
hora, y la conventual a las ocho y media Por 
la tarde, todos los días, rezo del Santo Ro­
snrio a las cuatro y media. 
1 de 7'ibefliades. Y como le siguiese una 
gflan muchedumbfle de gentes pol'que 
ueian los mi/agflos que hacia con los 
enfeflmos subióse a un monte, I' sentóse 
ol/i con sus discipulos. Rce!'cábase la 
Pascua, que es la «gflan fiesta» de los ju· 
INMACULADO CoRAZON DE MARIA. 
A las siete y media, misa por las intenciones 1 
y familias de la Visita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Por la tarde a las cinco, función con exposi­
ción de S. D. M. y pláti ca. 
Iglesia de los PP. Escolapios.=A las ocho y 
media misa llamada de los niños, los domingos 
y díat1 festivos a las nueve. 
Iglesia de Santa Clara.=Todos los días 
misa conventual a las siete. 
Colegio de San Vicente de Paúl.=Misa de 
Comunidad a las seis y media. Domin�os y días 
feeti\lo3 misa de hora a las ocho y media . 
5\ .C:Jnr.s.=San Amadeo. 
1 )tfartes.=San Venancio. 
2 }lli,rcol1ts= Sa11 Francisco de Paula. 
5 .7ueve.r,=San Benito de Palermo. 
4 Vicrrnes.=San laidoro 
5 Sábatio.=San Vicente F errer. 
En la Isilesla del Corazón de María, a las 
11ete y media. Misa por las intenciones de la 1 
Arch! '!ofradfa. 
dios. Habiendo, pues Jesús leuantodo ¡ 
los o¡os, !'viendo uenif' hacia si un gl'On­
dísimo gentío, díjo a Felipe: ¿Dónde 1 
compflaf'emos panes paf'a da!' de come!' 
a !oda esa gente? Respondió/e Felipe: 1 
Doscientos denarios de pan no les alean· 
zan pafia toma!' un bocado cada uno. 1 
Dícele uno de sus discipc:/os. Rnd!'és: 
Rqui está un muchacho que tiene cinco 
panes de cebada ¡.> dos peces; mas ¿de , 
que sif'ue esto pafia tonta gente? Pef'o 1 
Jesús dijo: Haced sen fa!' a esas gentes. 
Senfaflónse, pues, al pie de cinco mil 
hombres. Jesús, enfonces, lomó los pa­
nes, ¡.>después de habefl dado gf'acias a 
su eteflno Padfle, l'epafltióles, pal' medio 
de sus discípulos, entfle los que eslahon , 
sentados; I' lo mismo hizo con los peces, 
dando o lodos cuanto queflian. Después 
que quedol'on saciados sus discipu/os, 
!'ecogiel'on los pedazos que habían so­
h!'ado I' lleno!'on doce cesios ... (J., 6) 
*** 
Vemos en todo este bellísimo relato En la h!leGia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Jos sábados y domin¡ios a las seis de la tarde 1 
se cnnts el santo Rosario, salve y deapedida 
pnr un coro de niftaa. 
numerosas multitudes que buscan y si­
' guen a Jesús quién, con el fin de pro-
porcionar el conveniente descanso a los 
Apóstoles que por primera vez se ha­
bian entregado al trabajo a:>óstolico, se 
traslada a la orilla occidental del Lago, 
la cual, por estar casi despoblada, ofre­
cía lugares desiertos y recogidos. 
Tomó, pues, una .barquichuela movi­
da a remo, y como coincidia el viaje en 
una estación en que los vientos eran 
contrarios, lentamente y a duras penas 
avao.i:aban. Tanto que las gentes que' 
moraban en la ribera occidental del La­
go, apenas se dieron cuenta de que Je­
sús se alejaba, se pusieron presurosa­
mente en movimiento y comenzaron a 
buscar la otra orilla y muchos de ellos a 
pie, llegaron casi al mismo tiempo que 
el Señor. 
Al ver Je�ús la admirable disposición 
de aquellas gentes, renuncia al reposo 
apetecido y comenzó a evangelizarlas, 
alternando su predicación con la cura­
ción de enfermedades, hasta que conmo­
vido por el fervor de aquellas muche­
dumbres que se olvidaban de si mismas 
y estaban como pendientes de sus la­
biQS obró el milagro de que se nos habla 
en esta cuarta dominica de Cuaresma. 
* 
** 
El natu!'olismo. Contrasta muj al vi­
vo el entusiasmo desbordante que aque· 
llos cinco mil hombres sentían por Je­
sús con la apatía, y aún falta de f eatido 
cristiano, de la mayor parte de los h<'m· 
bres de nuestros dias, que, engolfados 
en negocios y pasatiempos mundanos, 
han perdido el instinto sobrenatural, y 
por lo tanto, no son capaces de buscar 
a Cristo de veras, con dignidad, con va­
lentía y con amor. · 
Para ellos Jesús es un personaje fX­
traño y casi desconocido que les intere­
sa poco. Les preocupan �ucho más 
los vaivene1 de ta política, la1 frivolae 
y enervadoras discu1iones del casino, 
el alza y baja de la peseta, el goce 
material. Asi como hay quien carece 
del sentido .df' la música y de la poesia, 
ello1, ahogado& por un ambiente insano 
de naturalismo, han perdido el. sentido 
1obreoatural. 
!Jos ejercicios esplrituoles. Vienen a 
ser como unas inyecciones regenerado­
ras de vida sobrenatural que levantan 
a esos hombres del marasmo en que se 
encuentran, kSon dias de gracias y ben­
diciones extraordinarias que transfor­
man por completo a las almas que se 
acercan con sinceros deseos de apro­
vecharse. 
Vayan, pues, los hombres en esta se. 
mana sin miedo y sin cobardia agrade­
ciendo con su asistencia puntual esas 
misericordias que el Señor derramará 
sobre ellos a manos llenas. 
MINIMO 
La Iglesia y la 
lectu ra de la Biblia 
Mgr. Mariano Besson, de Lausanne, 
Genéve y Fribourg, publicó e1 año 1928 
un precioso libro cuyo título L' Egltse 
et la Hible, Go11éve 1928 (55 µg:::i.+14� 
planchas) revela por bl mismo su ca­
rácter apologético contra los protestan· 
tes empeñados, faltando a toda justicia 
y verdad, en mantener su calumnia de 
que la Iglesia Católica quita de tas ma­
nos de Jos íteles la Santa Biblia. 
A las apologías que de la ac.t1tud de 
la Iglesia Católica, en cuanto al uso po­
pular de las Sagradas Escrituras, h1c1e. 
ron insigncas escritores, enlre Jos cua­
les son singularmente merecedores ele 
especial recuerdo, J. L. V1Jlanueva «De 
la lección de la Sagrada Escntu;a en 
lenguas oulgares», Valencia, 1791; J. Ma­
Jou, "La lecture de �la Sainte Bible en 
lanuue vulgaire jugée d' aprés l' Escri· 
ture, la tradltion et la saine raison» 
Louvain, 1848; Peters, <d\trche uud B1be­
llesen,, Paderborn, 1908; la novísima de 
M�r: Besson, vieno a añadir el singular 
mento y encanto de la re'Presentac1ón 
artislica de los más preciados monu­
mentos bíblicos que formaban parle 
de los ricos y estimados tesoros de anti. 
guas iglesias c9.tedrales y abaciales y 
q
.
ue demuestran cuánto veneró y apre­
ció la Iglesia los Sagrados Libros que 
nos han trasmitido Ja Palabra de Dios. 
Y es malicia manifiesta y pertinaz ca· 
lumnia-pues ignorancia inculpable no 
cabe
. 
después de tantas apologías-el 
repetir nuevamente y sin cesar eno-a­
ñando mi�erablemente a los destituidos de defensa, que Ja Igle:::ia Católica arran­
ca de las manos, el libro de la Biblia· 
que sólo lo hizo cuando los mismos; he� 
rejes abusarnn torpemente de Ja lecturn �e la Biblia, la cual si se consel'va en su 
Integridad y autenticidad, es precisa­
mente gracias a la solicitud de Ella 
un1ca conservadora del depósito de 1� 
fe; que por su parte el Protestantbmo 
con 
.
sus de1 ivaciones de Modernismo y 
Racionalismo tanto estrago ha causado 
en lH Biblia que a fuerzt.t. de manosear­
la, presci.ndi1:1ndo, o por mr<jor decir, 
contr ad•c1endo sistemáticamente o su 
magisterio inralible, o sus direcciones 
segurrs
.
imas, se está corrompiendo Y 
deshaciendo en sus manos, y apenas 
queda en ella cosa que reconozca como 
Palabra de Dios, llega n d o  al máximo 
des .\arfo de perder l&. misma fundamen­
tal idea de Jesucristo, nuestro Señor Y 
Salvador. 
. 
No hay que negar que algunas auto­
ridades eclesia�ticas particulares hayan 
extr·�mado el rigor que en un principio 
fue menest11r tuviera la Igle�ia Roma­
na para at11jar a tiempo los males que 
el desenfreno que los wlclefitas albi-' 
geoses Y protestantes causaba en el 
pue� 1 0 cristiano; pero poco a puco fue 
la misa Iglesia Romana dictando nor· 
mas prácticacs para el uso prudente y 
sano de las alagradas Escrituras. 
.... ., ... 
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Agencia regional: JUSTO AIXELA Barbast:ro 
que se queden finalistas, jugarán el del que se espera que el Gobierno atien- 1 por el padre cuaresmero, Y para el lu- · Zaragoza, aprestándose a la defensa de 
partido definitivo, que ha de dar el da las siguientes conclusiones: 1 nea inmediato, principio de los ejercí- la obra magna de Aragón y de todas 
campeonato, en un campo neutral. Los «Primero. Que es necesario, ante cios para criadas en la iglesia del In- las regiones que integran la hoyada equipos estan agrupados, de esta forma. todo mantener la existencia de la Con- maculado Corazón de María. del Ebro. 
Grupo A: Jaca, Sabiñánig.o, Biescas, federación del Ebro con su actual or· -El día anterior dió comienzo la ce- El ministro de Fomento ha prome-Ayerbe, Tormos,. Hue�ca Y Tar.dienta. ganización y régimen autonómico, como lebración de las misas llamadas de «go· tido ir a Zaragoza para estudiar per­Gru po B. Monzón, Binefar. Br naced, úoico medio de conseguir la finalidad zo», én la capilla del Santo Cristo de sonalmente las obr�s. Se sabe que es Tamarite, Sariñena, C. Y. D. Huesca Y d ¡ · · d 1 M'l · b 
BARBASTRO, sin que esté la lista cerra-
qu_e . to o e pa1s p�rs�gue � asegurar os i agros, en rogativa para o tener partidario de continuar el plan de las 
da, pues hay tiempo de Inscripción has- 1 s� bienestar) �ulupl�car s.u r1quez� me- el beneficio de la lluvia. 1 obras comenzadas s�gún referencia de 
ta el 6 de Abril d1arite la rápida rntens1ficac1ón del nego. -Se apla�día a la autoridad p.or ha- la nota oficiosa relativa a ese Depar· Los nuestro� ván desde luego. No Segundo. Que lejos de limitarse los her conseguido evacuaran la ciudad, tamento. Además de Ja refutación del 
cabe duda que es u� buen equipo, com- medios económicos de qu� dispone las pupilas e inquilinas de una casa exministro de Hacienda, Sr. Calvo So­
pue:>to por individuos de una valla po- actualmente la Confederación, deben ex· sospechosa; y en o�ro sudto �e ceo- t�lo en la que contesta con datos y 
s1t1•a, que no hay que dudarlo, han de tenderse y ampliarse en cuanto lo ¡:ier- suraba, que a la misa de rogativa solo cifras, a la nota que hizo pública el 
hacer un gran papel en ese torneo. El mitan las disponibilidades del pais y los asistieran tres concejales. ministro de Hacienda actual sobre el resultado del campeonato, es dificil de futuros rendimientos del sistema, para -En Zaragoza, el presbítero D. Juan estado de nuestros pres!.lpuestos, varios prede_cir. A ver si podemo.s ·componer que la obra encomendada a la Confede- Soda entregó al delegado de Hacien- periódicos hacen ver algunas inexactitu­un lumno ª n uestro equipo. Y 10 del ración no se detenga y se realicen todos da 1.493 pesetas, que en calidad de des que se encierran en ella, y cier­banquete, ªbase de platos f uertes (de los proyectas de los cuales esperan- restitución había recibido d.� un peni- tas amputaciones de la verdad que des-porcelana) ya hablaremos... nuestras comarcas su redención y su tente, en secreto de confes1on. figuran nuestra situación mucho más P. P. G. G. progreso. -Fallecieron: en Zaragoza doña Bru- próspera ahora que en 1923. Precisa 
Tercero. Qae en todo caso la inter- na Laborda, hermana del P. Manuel de decirlo, para conocimiento del extran-
vención del 'Estado se reduzca a la fun· este Colegio de Escuelas Pías; en Be- jero y para aliento de nuestros grandes 
P lit• h •!\ , 1· ción impulsora, fiscalizadora y de coor- nasque, don Francisco Mora de Orlac, obras.Asi lo declaró paladioament cor, O 1 IC3 luraU JCa dinación entre los diversos intereses que y en Barbastro la niña habel Olivés más sinceridad y tino patrióticos el 
juegan dentro de la Confederación, pero Ricol. presidente de ministros, general Beren-
que de ninguna manera se _centralice la -Fué nombrado gobernador civil de guer al «Daily Expres» al decir que la 
Aquella polftica que proyectó don función ejecutiva. Badajoz, don Salvador Mediano Gómez, economía española descansa sobre ba-
Joaquin Costa en 1893, cuando fundó Cuarto. Que, por el momento, se abogado y diputado provincial por Ma- ses firmes que hacen augurar una sana 
�íl esta dudad la Cámara Agrícola del mantenga la Confederación coa la in- drid, hijo de esta ciudad. política financiera. 
Alto Aragón, ha tenido una cumplida tegridad de todos sus servicios. sin per- -El día 20 fueron facturadas l:rn má- Ha sido nombrado capitán general de 
m�nifestaci6n, con la Asamblea celebra- juicio de que con el estudio necesario, quinas, que la sociedad Sánchez y Grau Cataluña el infante don Carlos; de Se­
rla ttn Zaragoza en pro de la Confede- con la reflexión debida y después de oir Hermanos de esta ciudad, habían ad- villa. el general Cavalcanti; de Madrid, 
rnción del Ebro. a la propia Confederación y a los demás quirido para el desarrollo de fuerza don Federico Berenguer; jefe del cuar-
Hablamos de la «política hidráulica» organismos representativos de los in- elécttica, con destino al alumbrado e to Militar del Rey, el barón de Casa 
por que en dicha Asamblea se haE con- tereses del pafs y darse perfecta cuenta industrias. Davalillos; al don Emilio Barrera se le 
gregado personas y entidades de todas de lo que aquellos servicios significan, -Fué detenido el autor de un robo, indica para la Dirección Gtneral del 
!as tendencias políticas, para identifi- se preparen las reforma¡¡ que se esti- cometido en las oficinas del Registro Instituto de Preparación de Campaña. 
r.arse en la¡ redentora del país que en- men convenientes y que la experiencia de la Propiedad, ocupándole la guar- El «Siglo Futuro» publicó un xeten-
cabeza estas lineas. aconseje para lograr la mayor estabi- dia civil la cantidad de 295 pesetas. so manifiesto de comunión integrista 
De su importancia hablan muy alto, lidad y eficacia del organismo». -En nota bibliográfica se daba cuen- que propugna la unidad católica, Ja mo-
además dt:: la elocuencia y entusiasmo ta' de la publicación por don Mariano narquia tradicional, el funcionamiento 
de los discursos, las representaciones Casasnovas, de un libro titulado «Des- d� los Comités paritarios, previo censo 
reunidas de 201 Ayuntamientos, 16 Cá- Hace 25 años pués de Dios Uno y Trino, María». depurador del lastre socialista, y la Fe-maras oficiales, 3 Diputaciones, 52 Co- deración católico-agraria. 
munidades de riego, 59 Asociaciones Los exministros de la Dicta'dura estu-
Agdcolas, 155 Comerciales, Industriales A la cabeza de nuestro número fecha diao calurosamente en reiteradas reu-y Obreras, asi como la adhesión reci· 25 de marzo de 1905, publicamos un ar- eró ni Ca Se ma na 1 niones el modo de concertar y cristalizar, bida de 1.389 entidades corporativas, tículo titulado cAl Pilar»; seguíale otro en un manifiesto que dirigirán al pais, 
que no enviaron representante. c:>n el epígrafe «Centenario del Quijp:-· los levantados ideales políticos de tan Y como comprobante de nuestra afir- te», con el programa de un certamen H- Aragón y las regiones hermanas de ilustre caudillo, depurados de sus reco-
mación al identificar :dicha Asamblea, terario; y la circular de la «Peregrina- Navarra. Rioja, Lérida y las provincias nacidos yerros. El público espera con con la política aquí fundada, copiamos ción a Tierra Santa y Roma». interesadas por las obras de la Con- ansia el programa de su actuación pol!­
la opinión de periódico tan prestigioso ! Combada el «Entre semana» el ho- federación del Ebro, han dado la nota tica que tendrá, pese a la seudo-intelec• y sensato como El Debate, reflejad1 l menaje a Echegaray y comentaba las sobresaliente en interés y simpatía de tualidad de sus detractores, un imponente 
en las siguientes ·lineas. más expresivas 1 acciones de la guerra de Oriente . la semana. partido nacional a juzgar, por su jefe 
que cuanto nosotros pudiéramos escri- En la «Crónica de Huesca» se daba Ante el solo anu11cio de la posible elegido que es conde de Guadalhorce 
bir: noticia de los fallecimientos de don Ma- supresión de las Corifederaciones Hi- creador y propulsor geriial de las obras 
«L'Js actos de Zaragoza tienen un riano Diago, de doña Lorenza Arruego drográficas o Ja paralización de las de Fomento, y a juzgar en segundo 
aspecto polftico de innegable interés. y su esposo don Pedro León, don Bien- obras, anunciada o impuesta por las Jugar, por los ideales que van a ser 
Sobre los partidos, fundados muchas venido Martinez Herrero, abogado y austeras restricciones del ministro de defendidos según noticias adelantadas, 
veces en cuestiones personales más que don Gregodo Buesa Oliván; del comien- Hacienda Argüelles,- como si su pro- los ideales de religión católica y mo­
ideológicas; sobre las banderfa.s � la zo de los ejercicios cspirituale11 para gresivo y vital desarrollo influyera des- nHqnfa. y Ja defensa de los ideales de 
usanza vieja, se levanta la unan1m1dad señoras, y del nombramiento de jefe favorablemente en los cambios de la F 'mento, ahora arteramente soslayados. 
para un pro9lema concreto de política de Telégrafos a favor de don Simón peseta-las fuerzas vivas de esas re- No es. pues, aventurado augurarle al 
económica, de cuestiones de Fomento. Pascual. giones y todo cuanto econ6mi<!lmente manifiesto una buena acogid• tanto más Es, !-in duda, un síntoma del progreso En la «Sección de noticias. se anuo- significa algo en el país se han levan- cuanto que los viejos partidos. gastados 
espaiiol. en todos los órdenes.». . ciaba misa de medio Pontifical en la tado como un solo hombre y se han unos y desprestigiados otros, por el Ha Sido un verdadero acontec1m1ento, . Catedral el miamo día 25, coa eermóo . congregado en el Ckculo Mercaatil,de • becbo de Hr Tiejoa, JI sabemos Jo 
1 
\' es ello asl, q u e  n o  sólo n o  ha nega­
do en abso l u to, ol lo n iega a l os fieles 
la lectura ae la Biblia en lenguas v u lga .. 
res, sino que a n tes bien los i n cita y es­
ti m ula. Pueq prescldiendo por ahora 
de otros actos an teriores d e  la Sede 
A pos&Ollca, e l  Papa León XIII, el de l a  
E n clcl ica «ProDi<lentissimus Deus», 18 
nov.1893 carta magna d e  los estudios bl· 
bllcos, e n  fgo2 fundó e n  Roma la cPla 
sociedad d e  S.Jerón i m o  para la difusión 
d e  los Santos Evangelios>, d e  l a  cual 
fueron n o m brado s  presiden tes h o n o­
rarios su E m i n encia el Ca l' d .  M H i o  Mo· 
ce n n 1, y dec11 vo M o 1 1 s r .  J · • m " De• l11 
Chl dSa, el fu Luro B t! n ed 1 c l o XV. P1u X.º 
pocos m e --es 11espué� d e  s u  exa l Lac1ón 
a l  trono pon t 1fk1 u, recibió en aud i e n c ia 
a los m 1 e m  bros de l a s u soaicha Sucie­
dad , pre,;e 1 1 tudus por s u  pres 1 d e 1 1 le e l  
C a r d .  M o c e u 1 1 1, a los c u a l es b e n d e c 1 a  
desea n d o  u n a  a m p l i a d i f u $ 1 ó n  d e  l o s  
E v a n ge l 10s, p u e s  o:cua n to más s e  l ee el  
Evangelio m á� se reviva la fe». Aquel l a  
alocución fue p u b l i cada e n  Acta Sanctae 
Sedis, t.º 36 ( 1903-04) p. 273-275, aco m ·  
pañada d e  los e:;tatutos d e  l a  Pla Socie­
dad. El m i::; m o  Pon tifice años adelante 
d i rigió al Card. Fra n ci sco d e  P. Cassetta, 
Protector de la sociedad, la carta Qui 
pcam, 21 enero 1907 (Acta S. Sedis, t: 40 
(1907) p. 134-136) aseg u r a n d o  q u e  nada 
podia serle mas desea b l e  como que sus 
h ijos tomasen l a  co:; t u m bre d e  l ee r  n o  
s ó 1 0  frec u e n t e m e n te, s 1 11 0  t a m b i é n  d ia­
r ia m e n te los S a n tos E va u gel ios, en l os 
c uales p ri n c i pal m e n te apren d iese n d e  
q u e  m a n era todas las cosas p u eden 
y deben ser res tau rad as e n  Cristo» . Pa­
recidos con cepto::; reuovó el m i s m o  San­
to P o n \ifice, poco a n Les de su m uel ' Le, 
eo carla al m i s m o  Card . Casselta, (cf. 
Acta Ap. Sedis, l.0 6 (1914 p. 106). 
Elevado a la catedra de S. Ped ro, el 
a n tiguo p reside n te efec tivo de la Pía 
Sociedad d '  S. J eró 1 1 1 m o , con el  u o m br e 
d e  Bened icto XV, n o  es m en ester decir 
cómo l a  be ndij o  y 1e  d 1 ó n u e v o  i m p u l so ; 
y asi  es especial m e n te d e  n otar l a  carta 
d i t' i gida al Ca rd. Cassetta «Com m u n es 
l i tteras.- el 8 de octulJre de \914 (Acl. 
Ap. Sed 1 s, 7.0 6 (1914) p. 593 -540) en 
l a que en tre 0tra:; pouderl:ldones di· 
ce «:;er uno de lo:; d eseos capita,e:> de 
s;i a l m ti ,  q u e  lo:; l t b ros d e  Jos E v a u ge ­
J ios 1r n tren e n  las fa m i l i a s  c � i st 1 a nas, 
y q u e  e n  el las sean e u rn u  a q ue l l a  d rac· 
ma evaugél t<.:d q ue ludos b u:squen y 
¿ .rn r d e n  L· u1dad usa rn e n  te, de s u e 1  te que 
kdus lo::; fí e l e::> cnslianus se a1.. ostu m ­
b re 1 a su d i aria l ectura y m ed i Lación y 
'3n e l lo s aprondan a p roceder digna­
m e n te plac1eado a Dios en todas las co· 
sos. 
Y el actual Papa Plo XI se h izo eco d e  
aquellas en señanzas e n  ,las Encic ls. 
[jt,i arcano, Quas primas y en la carta 
Gratum quidem a l Car d .  Lépicie r ,  q u e  
« n a d a  t e n i a  tanto e n  el  corazón c o m o  
q u e  tengan vida l os estudios biblicos y 
m ay o r m e n te de los E \ a n ge110s, d e  don­
de e l  c lero  y p u e b l o  cri stiano se a p ro v e· 
che para v i v i r  bten y sa11ta m e 1 1 t e . >> 
E::.tas cortas 1 1 1 dicac1ones m u estran 
a las claras e l  ve1 dadero y ge n u i n o  sen­
tir d e  la Sa u ta Iglesia acerca d e  t a  l ec­
tura de l a  B i b l i a .  Lo que h ay es q ue pa­
ra e v i ta r  q u e  los fieles reciban daño d e  
e l l a , l a  lgleoia h a  d ictado n o r m a s  s a ­
pi e ntls1 m as, c o n te n idas e n  J o s  Cán ones 
1391 y 1399 del  Coú igo Ecl e::.i:'!.:;t1co vi­
gente. 
E n  s u m a ,  podemos senta r  que para 
d ist inguir  si un ejem plar d e  l a  Biblia en·  
\era o d e  u n  libro particular d e  el la  está 
perm i tido o pro h i bido, quiero deci r, s i  
u n  católico Jo puede retener y leer o n o ;  
atié n d ase si  l l e v a  a l  p r i n c i pio o a l  fi n  
d e  é l , l icencia escrita d e l  O rd i n a r i o ,  y 
j u n ta m e n te a l  pie de pág i n a, o e n  otro • 
l ugar del  m i s m o  l i bro, notas o decla­
raciones. S i n  estos dos r eq u i s i tos, s e  
d e b e  te n e r  por cie �to que s e  trata d e  u n a  
edición 1 pro h i bida a todo cató l i c o ,  a n o  
s e r  q u e  tenga licencia, recibida d e  l a  
cooo pelente autorid ad eclesiástica, para 
l eer l i bros p r o h i bidos por la I g l esia. 
Acerca d e  , las ver:;1 o n es de l a  S11grada 
Escritura e n  l e n guas vu lgares, puede 
verse 131 arti culo « Versiones de la Biblca» 
eo la E o cicluped ia- Espasa, t.º 68, ps.  
63· 107. 
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LOS ALMACENES 
1 
R . . fernando, 44 Teléfono, 98 
NOTIFICAN Y OFRECEN a sus dis­
tinguidos clientes y público en general, la 
Información deportiva 
Gran aco n tec i m i e n to futbollstico e l  
d e l  d o m ingo pasado. Esta vez fui m os a 
Z a ra goza a busca r el eq u i p o  q u e  j u gara 
con el  d e  casa, en n u estrQ c a m p o ,  Esto, 
ya lo  v e n ,  res u l ta u n  l uj o ,  c o m o  los �u e  
s e  traen perfu m es d e  Ori e n te. E l  e q u i p o  
se titu l a  «SAFA» ta m bién esto parece d e  
O r i e n te. 
En el c a m po hlly u n a  gran a n i ma­
c i ó n .  La cosa e m pieza m ás fi n a  que c o n  
g ua 11 te s .  E l  equipo forastero tiene la 
genti leza ue ofrecer uo ra m o  de flores, 
1:egad 11 s  c o n  ei  Ebro,  y los n u estros co­
rrespond ieron con u n  banderín,  s i n  
o lo r, d esde l u ego. E l  kif · off, u S e a  e l  
p r i m e r  p u n ta pie, p a  e n t e n d e r n o s m ej.o r ,  
. l o  d á  e l  1 1 i ñ o  J ua n t to M o n teis c o n  cc m a-
1 1 lotJ> de Jos col ores de n u estro equ i po, 
u n a  c r i a t u r a  tan guapa c o m o  pará ro­
bársela a s u  padre. 
En l os pri m e ros m o m e n to s  s e  i n icia 
cie rto d o m i n io �del  e q u i po forastero, 
pero a poco salta a l  c a m p o  u n  j ugad o r  
que n o s  faltaba, Col u ngo, q u e  es d e  Pe­
raltil la,  a u n  que esto parezca u n a_ cha 
rada y esto fué u n  fre n o  y un con trape­
go a esa s u perioridad «SAFA». H u bo 
buenas j ugadas, y fi n ó  este tie m po s i n  
ta n tos q ue a n o tar,  pues n i  l os u n os n i  
los otros s u pieron aprovechar m o m e n ­
los verdadera m e n te fil.ci t es d e  m a rcar.  
Sobre todo,  e n  una o casi ó n ,  o dos,  los 
d e  casa,  estuv ieron poco a p rove c h a d o ·  
r e s ,  t u v i e ro n  l a  ocasión e n  l a  m a n o, 
ftueva industria que han ;.;�:�·��;,���� ���.i����º,'�é::�:� En el s eg u n  d o  tiem po n uestro e q u i po 
se afianzó más, v o l v i ó  a b u l l i r  c o n  esas 
establecl.do en � 1 f\ 1 arran cadas que por l o  ligeras soc más pel igrosas. Co l u ngo l leva m uy bien s u  l i nea, l a  l i n e a  d e  Col u n go . . .  c o m o  si d i -
como ampliación de sus n egocios 
E s  u n a  FABRICA DE ESPEJOS d e  toda
1
s l a s  clases con 
T A.LLERES d e  BISELA.DOS, PULIDOS, etc. sobre CRIS­
TALES, VIDRIOS, BALDOSAS, MA.RMOLITA.S ,  etc . ,  
montado todo e l l o  c o n  l a  maquinaria m á s  moderna exis­
tente y funcionando con personal competente para hacer 
una PRODUCCION d e  CAL IDAD a PRECIO REDUCI­
D O. Otra ventaja que les ofrecen, es l a  R APIDEZ EN 
E L  SERVICIO, puesto que todo encargo , puede entre-
garse a las pocas horas de recibido. 
SEeeION bOZA SANITARIA 
En miras siempre a su difusión, suministran:  
Cuartos de baño a 296 pesetas. 
Waters, Lavabos, Bañeras de todos precios. 
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SEee1 0N V I D R IOS y eRI STALES 
Para toda clase de construcciones, VIDRIE­
RAS ARTISTICAS, ROTULOS, etcétera. 
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jéramos. Los n u estros ej e rc e n d o m i n i o  
y a poco Abadías hace el  p r i m e r ta n to .  
U n  chut desde m uchos m e tros atrás d e  
l a  portería,  t i rado c o m o  caño n a'Zo do!  
42 y e n tr a n d o  a l lo p o r  u n  á n g u l o .  Pre­
cioso goal  i m parable e impapinable. 
Otro h izo Cata lán,  ta m bié n i n u y  bo n 1 t0 
y fuerte. No t o s  para n 1  Z :i m ot·a, n �  Va-
1 l adol 1d.  
El equipo forastero de:;ple;;ó uo j ue­
go d e  colocac 1ó11 } co rn b 1 111:1 ci u t1 q u t:i  
destacaba e u  este as pectu , � J bre l o s  
n uestros. Llevn."1 u n  d e rens<1.  \\ a l t e r  
m u y bueno,  u n  m edioceotru y portel 'o 
m uy seguros. C;iusó gt·aLa i m presi61 1  
este e q u i po, y p o r  s u  fo r m a  cor recta de 
j u ga r, t u v i e r o n  d e  ::;u pa r te una g ran 
s 1 m pa t1 a  de n u estro p ú blico.  
ll lde1  o n  u n  tanto, p o r  penalty q1,1e 
Cla\eria nada h t w  por parar.  
D a  los d e  casa pongamos a l  grán 1<Ca· 
rolo» c o n  e s e  j uego suyo g e n i a l »  i rn  -
prov isador, pero q u e  nu cabe d u da q u e  
v á  r e s ultando u n  g r a n  d e fe n s a .  I m ­
provisa e n  casi todas l a s  j u gad11s; cuan­
d o  e n trcc.1,  n o  sabemos q ue vá hacer,  pe­
ro sa.bernos q u e  l o  q u e  haga es seg u rn  
y grande. Co l u n g o  u n  b u e n  ce n t ro, 
A badia m uy b ie n , J i m e n ez,  Cou rad e 
etc. etc. p o r q u e  todos p u � i e1·en ese 
e n t u:;; 1 a s m o ,  capaz de g ;r n a r  h asta aquel 
eq u i po « E l  tab ernae » que j u ega a 14 
goles,  y c o m o  t i e m po m áx i m u m  d e  j ue­
go con li n u b, u n  mes • . .  
A r bi tró, m u y b i e n ,  C:.i rtó, el del pito 
armonioso. Y el res u l tad.o fué 2 C. D. Bar­
bastrense por .1 e l « S A FA» 1 a b l  y q u e  




Creo i n teresa n te para la com arca, 
extender u n  poco más esta « i n fo r m a ­
ci0n deporti v a »  ·para a n u nciar,  q u e  
m a i: a n a  O .  iVl . v a n  l o s  n u estros a U u es­
ca, a j u gar en a q u e l  ca m po V i l l a  Isabj3l ,  
c0n el aquipo d e  a l l i .  Esto ha d e sperta­
do un g r a n  e n tu s i a s m o  e n t r n  los m u ­
chos y m ucha - a fi cion adas de a q u i .  Sal-
' d rá n  una porción d e  a u t0s y A u tóbu ses 
y esto no es autobombo y y a  esta m o s  
deshoj a n d o  m a rg a r i las, pregu n ta n  d o  
& q u e  pasa ra'.2 s i  n o ,  si, n o ,  S i i i .  
Otra n o tic i a. Vá a haber ,un cam peo­
nato pro v i n cial  (para los eq u i po� de l a  
provin cia) Están d e  acuerdo y c o m b i n a· 
dos l os equi pos q u e  tornaran ' parte 
d i v i d idos e n  dos g r u pos , a l  o b�eto d� 
acortar dis\an-cias e n tre e l los. 1 1. os· dos 
que paade1_,••• 
cueatu, cuanto pue en 
oeficio de B pifia. 
Ea todas las pro1'iocias ae han ce­
lebrado fgperales solemnes por el que 
en vida fué bienhechor icsigne de Es­
pafta, por el eterno descanso del alma 
r e u ala lel Mini1tro le fomento 
del general Priqio de Rivera; pero Jos 1 A Jaa ocho 'de Ja noche, /lega a eata población el excelentlaimo sellor 
celebrados en S in Prancisco el Gran- don Leopoldo Matos, minia/ro de Fomento, a quien acompallan dlstlngui­
de d J Ma drid presidi:i os por el Rey y das pe�onalidades de Ja Confederación del Ebro. 
el G:>bierno en pleno y con asistencia Es un viilje de reconocimiento a . las obraa que Ja Confederación reali-
de .numerosas comisiones militares, za en esta región altoilragonesa. 
grandes de Espafta y la nobleza etc. ,  El Sr. Curcó, como Alcéllde Presidente del Excmo. Ayunlilmienlo invitó 
· fueron concurridfsimos ovacionando al anoche 8 /as enlidéldes de /él /oca/idild, para indicarles el programa él reél­
Rey en las afueras del templo asi al /izar durilnle fil breve estilnciil del Sr. Ministro de Fomento. 
principio como al fin de ellos, dando A unque fil visifil obedece oficiillmente al estudio de lils obréis, el Ayun-
vivas muy significativos. !amiento como representante del pueblo e interesé/do en fil buena marché/ 
F. DE BRUIS del bien mil ferial de Bilrbastro y su oomilrca querfil tomar parte, y ilSi Jo 
manifestarla por público pregón, en el recibimiento y obsequios ill ilustre 
representante del Oobierno de S. M. 
Para la Semana Santa 
A los jóvenes de Barbastro 
La «Schola Ca ntcrum • del S¿mina 
rio ensaya el Miserere de Amatucci 
a cuatro voces, par.1 reforzar la capi­
l la de músicos de la Catedral. 
Son pocas voces, y se desea mayor 
nú mero que d i rá m u  y bien con e les ­
plendor de los cultos de la Semana Santa 
de este a,ño y sucesivos en Barbastro. 
Muchos jóvenes amaotes de la mÚ·  
sica h:¡y en esta p '.lblación que podrían 
sum:irse a esta agrupación musical y 
acudir a los ensayos. 
Aun es tiempo; acudan sin miramien· 
to ninguno a dar su nombre al  reve­
rendo D. José Ayala, beneficiado Maes­
tro de Capilla, o a D. Emiliano Pa­
nero, familiar de Su I lustrísima, de 
quienes recibirán instrucciones. 
Noticias 
�oaatcs y �egiooalss 
EXPLORADORES . 
Miñina domingo saldrá de excursión 
para todo el día, la tropa de los Explo­
radorel!, debidamente uniformada y 
equipada. · 
Se reunirá a las SIETE de l a  mañana 
en el local gocial, y una vez 01da misa en 
la i�legia de los R R fos. PP. E�colapio�, 
se dirigirá al sitio denominado La Bo­
quera, donde establecetá campamento. 
Llevarán comida fiambre. 
Dol! desgracias han ocurrido casi en 
el transcurso; de un dia, en la linea de 
Zaragoza a Lérida. 
En la estación de Monzón fue alcan­
zado por un tren, el joven de 13 años 
Tomás Terré Pulayón, causándole he­
ridas de gravedad; y en la de Lérida, al 
cruzar la via un carro que guiaba Juan 
José Peralta, fué arrollado por una lo­
comotora que hacia maniobras, resul­
tando grayemente herido, destrozado el 
vehículo y muerta una caballería. 
---- · .. ---
En el último Consejo de ministros se 
trató del establecimiento de la hora de 
verano, y c:i tendiend o a numerosas recla­
maciones contra dicha medida, se acor­
dó no establecerla en el presente año. 
Por dicho acuerdo recibe el Gobierno 
felicitaciones; pero también hemos vis­
to en un periódico de la Corte aducir 
razones en contra y pedir que se adelan­
te la hora como otros años. 
En lo que se refiere a este pais, por la 
inmensa mayoria, especialmente en los 
pueblos rurales será recibido el acuer· 
do con satisfacción y aplauso¡ pues el 
cambio de hora era tenido como una pP-r­
turbación, y tanto es asi, que la genera­
l idad de dichas localidades seguia ri­
giéndose por la hora solar. 
L/egilrá S. E. él las ocho de la noche al Paseo del Coso, donde se�á 
saludado por el Excmo. Ayuntamiento, autoridades y comisiones: el señor 
Alcalde invitara al Ministro a que visite las Casas Consistoriales, y allí 
.será cumplimentado, leyendo el Sr. Curcó un discurso encareciendo la im­
portancia, para esta re!lión, de las obras de la Confederación; no dudamos 
que en la 2. 11 parle del discurso, se indicará la petición de lo que tan di­
rectamente afecta a Barbas/ro y es, el asunto Regimiento Artillería, solici­
tando la reintegración de Íales fuerzas. Nos consta se hacen gestiones pa­
ra que el Sr. Ministro visite el Cuartel en la madrugada del domingo. 
El Ayuntamiento ofrecerá a S. E. y acompañamiento un vino de honor, 
retirándose después el ilustre huésped al Palacio Episcopal donde se hos­
pedará, sirviéndose allí la cena. 
La Banda Municipal ejecutará su lucido repertorio y una rondalla regio­
nal obsequiará a la ilustre comitiva. 
EL CRUZADO ARAGONÉS se complace en saludar al Excmo. Ministro de 
Fomento representante del Gobierno de S. M. y con Barbas/ro y la región 
entera se une a la petición del mantenimiento de la Confederación del Ebro, 
ubra acerlada y genial/sima, asi como de la reintegración de fuerzas mili­
tares que ocupen el hermoso y deshabitado Cuartel General Ricardos. 
Al desearle grata estancia en esta hospitalaria y generosa ciudad, nos 
parece oportuno invocar. para que sea atendida en sus juslas peticiones, el 
título de respetuosa con sus gobernantes todos, mantenedora del orden y 
dispuesta siempre al sacrificio por el bien de la Patria, virtudes que hacen 
a los pueblos acreedores de la estima de sus gobernantes. 
mañana domingo, a las doce y media en 1 Lo que se hace público para general 1 punto, en la Casa Consistorial, para 1 conocimiento. 
• tratar asuntos de interca relacionados Huesca, 25 Mano 1930.-El secre-1 con dicha «Hermandad.» tario, F. San Martín .-Visto Bueno: El 
A esta reunión pueden asistir no so- presidente, Miguel Mingarro. 
lo los que han dado ya su nombre, si 
no cuantos deseen pertenecer a la «Her­




La Comisión ruega a todas aquellas 
personas que tenga ofertas o votos que 
cumplir en la orocesión, lo ponga en co­
nocimiento de los Sres. Curas párrocos 
a fi n  de poderles dar las debidas i n s-
1 trucciones asi como la autorización ne-
1 cesaría a tal objeto, pues de no pedir 
esta licencia no se consentirá la coloca­
ción de los tales en lugar que no sea el 
destinado para todos fieles. 
�--........... --� 
La Junta provincial de protección a 
los huérfanos del Magisterio de esta 
provincia pone en conocimiento del 
Magisterio de la misma que, desde el 
l .º de noviembre próximo pasado em­
pieza a re:gir el Real decreto de 7 d e  
septiembre d e  1 929, a los efectos que 
en el mismo se expresan. 
También pone en conocimiento de 
todos, que les interesa conocer la ba­
se tercera de la circular comunicada 
por la Dirección general de Primera 
Enseñanza, que dice así: 
«Las solicitudes de auxilios o pro­
tección serán firmadas por los repre­
sentantes legales de los huérfanos o de 
las personas a cuyo cargo estén , sin que 
deban ser re�ntegradas por otro timbre 
que el de la Institución .  Deberán acom­
p,añarse de las certificac�ones. de de�un­ción del causante, matr1mo010 de este, 
nacimiento de los huérfanos y cuantos 
justifiquen sus estudios, oficio o arte que 
puedan estar practicando. Si la edad del 
huérfano lo permite, en la petición de 
auxilios, la persona que la formule, de­
terminará, cuando no exista la voluntad 
del causante. los propósitos a que aspi­
re con relación al pro�egido, haciendo 
constar bajo su nsponsabilidad la pen­
sión que disfruta el propio huérfano, 
Religiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
será n :  los d ías 30 y 3 1 ,  domingo y lu­
nes, en la iglesia de las RR. MM. Ca­
puchinas; los días 1 ,  2 y 3 de abril, 
martes, miércoles y jueves, en la pa­
rroquia de la Asunción (Catedral); el 
día 4, viernes, en la iglesia del Cole­
gio de :)an Vicente. y el dia 5 sába­
do, en h d e  los RR. PP. Escolapios. 
---- · .. ----
La V .  O . T. de San Francisco Cf"­
lebrará sus cultos mensuales mañana 
domingo, en la forma siguiente: A las 
ocho, misa de Comunión, y por 12 tar­
'de, a las seis, el ej � !cicio propio del 
mes. .,• 
Para esa tarde está dispuesta la ben­
dición del Crucificado que ha de fi­
gurar en la procesión del Santo En­
tierro. 
----· .. ----
Mañana,  último domin go de ml's, ce­
lebrará la cofradía de La A gonía los 
cultos de costumbre, en la iglesia de las 
Escuelas Pías, siendo la exposición de 
S. D. M. de once a doce de la mañana. 
---- · .. ----
El p�óximo sábado, día 5 de abril, 
en la iglehia de las Escuelas Pías dará 
comien zo, a las cinco de la tarde, el 
solemne Septenario, que todos los años 
dedica a su excels:i titular, la Congre­
gación de Nuestra Señora de los Do­
lores; cuy a e  funciones son con expo­
sición del Santísimo Sacramento, y asis· 
tencia de la capilla de músicos de la 
Catedral, predicando en dicho día el 
R. P. Florentín Martín. escolapio. 
----• sus hermanos, si los tuviese, o la madre, Coinciden con estas festividades, los cultos de las Cuarenta Horas; y de los 
demás días y fiesta del viernes de Do­
lores, daremos noticia en número pró­
ximo. 
La Comisión encargada de la reorga- si ésta vive . »  
nización del Santo Entierro, por nues- Las instancias a que s e  refiere la base 
tro conducto invita a todos cuantos anterior serán dirigidas al señor pre 
han dado eu n
1
ombre a la nueva «Her- sidente de la Junta de protección a loa 
mandad> a la reunión �que se celebrará l huérfanos del Magisterio. �----·· ..... ---
1 
Loe Ejercicios Eapiritaelea que ee·die­
ron comienzo el dia 23, y se han ven�do 
practicando todos los días en la iglesií.. 
del Corazón de María, baj o  la direcci"­
d el R. P. José Bestué, Superior de la 
Comui1idad de PP. Miaioncroa, se termi- · · 
aarán mañana domingo, en la forma si­
guiente: 
Por la mañana: Misas de Comúnionea 
generales a las seis y media y a las ocho, 
en la iglesia del Corazón de María. 
Por la tarde: a las cinco acto final de 
loa Ejercicios en la iglesia del Semina­
rio con exposición de S. D. M. termi­
nándose con una breve alocución, de 
perseverancia del P. Director de loa 
Ejercicios y Bendición Papal. 
El Ilmo. Prelado que atiende con in­
terés a estos medios de santificación y 
que ha visto con satisfacción las muchas 
señoras que han acudido a aprovecharse . 
de ellos hará lo posib� para asistir a los 
últimos actos. 
Se repartirán hermosos recordatorios. 
�--......... __ __ 
Nesriológieas 
En el Real Monasterio de R�ligiosas 
Sanjuanistas de Sijena falleció el 18 del 
actual, a los 80 años de edad y 51 de vida 
religiosa la M. l. Sra doña Ignacia Pe­
rella, Priora de la mencionada Co­
munidad. 
Ejerció el cargo, para el  que fué 
elegida por !as religiosas. durante más 
de 22 años, aunque hacía algun tiempo 
estaba enferma y jubilada. 
Toda su vida fué ejemplo de virtudes, 
sobr� todo de sencillez, observancia de 
la vida monástica y gran celo por la 
gloria de Dios. 
A la M .  l. Sra, Subpriora doña Pilar 
Sami tier y a la ilustre Comunidad de 
Sijena, nuestro sincero pésame 
t 
Las misas del Carmen que se celebra­
rán el lunes, día 3 1 ,  en la iglesia de Jos 
RR. PP. Escolapios, desde las seis, se­
rán aplicadas por el alma de 
D. Pascual Ferrer Ferrando 
que falleció en esta ciudad el día 3 0  de 
marzo de : 1 928. 
La familia agradecerá la as:stenc'a y 
oraciones. 
____ . .. __ _ 
Al cerrar nuestra edición nos ente­
ramos de que en el día de ayer mu­
rió en la paz del Señor, en Barcelona, 
rodeada de sus bijas Ja vir tuosa dama 
doñ:i Alegría Coronas, madre de nues­
tro querido amigo Dr. Isaac Nogueras. 
Reciban sus apenados esposo e hijos 
nuestro más sincero pésame. 
----- · .. ----
Da soeiedad 
-Han regresado: 
De B arcelona, don Pablo Sánchez y 
señora. 
De la misma capital, el joven don Mo­
desto Pascau. 
A Reus, el oficial primero de Hacien­
da don José .Maria Ferrando con su 
señora. 
De Madrid, doña Luisa Lacasa Tiuda 
de Bielsa. 
-Han salido: 
Para Barcelona, nuestro querido com­
pañero don Francisco Pascau de este 
comercio. 
Para la misma capital, don Enrique 
ConchilloP. 
Para Madrid y Sevilla, don Maquel 
Lolumo, don Quintin  Mon ianer, don 
Feliciano Ca,men y las señoritas Alicia 
Rivas y Anita Abbad . 
Para Zuagoza, las señoritas Sabina 
e Isabel Caries. 
-Han llegado: 
De Madrid, nuestro amigo y paisano 
don Salvador Mediano Gómez, abogado 
y exgobernador de provincia. 
SE ALQUILA. Un almacén en la 
calle de Oncinellas número 4 y 6 .  








RAf AEL G I L  SA)\leHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración a uténtica según el ú ltimo res�ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garan tía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MAN IFI ESTO. 
c1a11 1111. . • . 60 por too cera para las dos velas de la S111ta lisa. 
• Manifiesto. 30 por too • , , demás velas del Altar. 
JATIVA (Valencia) T1l11ramaa,. S J�� CIL Telclmaaa, � 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
Caen ta corriente con los.Bancos�HispanolAmericano y Español de:Crédito.-Jativa 
1911 ¡SEN ORA! • • •  
Si sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es a n tiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a en tregarlos a q u ienes, s i n  e lementos, n i  práctica suficiente, d i -
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  n ueva tari fa de la 
�nforeria de 3'() eo, de 3euesca 
cuyos perfecciona mientos , reconocidos desde hace más de medio 
siglo, gara n tizan la elegancia y sol idez de los trabajos. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefíido 
Pesetas ¡ Pesetas 
Traje com pleto caballero . 8 15 F I d  -Americana > 4 7 a a s e n o ra, corrien te • 4 5 
Pantalón > 3 5 Toqu i l las lana,  desde . , 2 2 
Abrigo • . 7 i::> ¡ Ma1�tones señ<?ra, abrigo • 5 7 
Vestido señora, lana.  . . 6 8 � Abrigos de senora · · . 7 H 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir  decoloración y n uevo te­
tiido tendrá n  el au men to del 1 o º¡0 
Representante en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
Disponible 
BAZAR SAN OSE 
Ita casa ideal de los novios 
de Valentín Lafar 
M u e b les d e  tod as c lases, c rista­
le ría y tod a clase d e  vajilla;; en ge­
n e ral. e ra n  su rtid o e n  camas de 
hie rro.  
En e;;t� esta blecimie n to e ncontra· 
rá \/d . mercad e ría;; a m o n to nes, a 
precios su mamente red u cid os·. 
Ricardos, 73 .. B A RBA STRO 
.___.------------------------------------· -----------------------------------------------------
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA . . , 1 Kn las Im posiciones a plazo fijo de un año, • a razón de 4 % t>Or ciento. los tipos �e 1nteres que abona este Banco, son: Kn las I mposiciones a plazo ftjo de seis meses a razó• de ' por ciento anual 
Kn las cuentas corriente a la vista. , • • • a razón de 2 % por ciento anual 
CA.ti" A DE .A.:S::C>�R..C>S 4 POR. CXENTC> 
• 
Préstamos y descuentos 
Préstaru.:,s con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en esae Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES 
®��Ó$I>f0$ �}'I ClJS>tOílI� 
Co m pra y venta de Fondos públ icos - Pago de Cu pones - Cartas de Créd i to - · Infürmes comerciales - Com isiones, etc. 
S"U.c-u.rsa.1 en. Ba.rbas'tro, G-en.era.1 R.1carcJ.os, :n.um. 2 
En la provincia de Huesca tenemos sucursales en las siguientes plazas : Al nsa, Arafiones, Ayerbe, Barbastro, Gra � s, Jaca y Tama rite de I..it1r1 · 
